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20 �omlngo.=San Ambrosio. 
CAT1!DRAL.=A les 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
9, ti, y 12, misas de hora. A les nueve y me­
dia, le con\lentual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARRO�UIA DR LA AsUNc16N.=A les seis y me­
die misa conventual. 
PARROQUIA DI! S. PRANcrsco DI! Asís.=Mise 
ele alba e la aurora. A las siete y doce y media 
les de hora, y le conventual a las ocho. 
INMACULADO Co,RA.ZON DR MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y fdmilias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
media misa. 
AllilPARo.=A las cuatro, Hora Santa. 
�I .Cunes.=San Benito, ab. 
2;! )tfarfes.=San Bienvenido. 
"23 )tfitfrcoles.=San Victoriano. 
24 Jue111>s. =San Gabnd Arcangel. 
25 Vierncs.=La Anunciación de Ntra. Sra. 
26 Sti.bado.=San Félix. 
En la 1 lesia del Corazón de Maria, a las 
ocho Mtotl por las intenciones de la Archico­
!ra.1fa. 
En Ir silesia de Ntra . Sra. de la Esperanza, 
lo� tibaJos y domingos n las seis de la tarde 
se ca11t<1 el santo Rosario, sal\le y despedida 
por un coro de niñas. 
gn 'ª iglesia de Sen Bartolomé, a las siete 
de l:i tar1e, rosario y salve cantada. 
Iros Dr. �. José La .�lana ij Mameo, 
PRESBÍTERO, PRELADO DO:MÉSTJCO DE 
SU SA!l.TIDAD, DlC..NIDAD DE DEÁN DE 
LA SA?\TA JC..LESIA CATEDRAL DE BAR 
HARlJASfKO, Y DE ELLA Y SU D!ÓCl!:SIS, 
l'(JR EL ILMO. CABILDO, VICARIO CAPI­
TULAR, SEDE \'ACANTE, ETC. 
« ..... audite me, timorem Domini 
do cebo vos>. Psalm. XXX, v. 12. 
Rmados cooperado!'es y fieles dioce­
sanos: 
Nacido y evolucionados nuestros mu­
chos días al lado de vosotros,ftendríamos 
de pedernal el corazón si no encerrara 
sentimientos de intenso cariño para esta 
pequeña porción de la grey del Señor. 
Siempre con vosotros, hemos presencia­
do, con Íntima complacencia, manifesta­
ciones de vuestra fe, que, a las veces, 
engendraba rasgos de piedad edificante: 
hoy, estos vigores religiosos quizás se 
hayan esterilizado¡ tememos que la aza­
rosa época no en vano azota vuestros 
rostros e imprime huella profunda, que, 
cual pecado de origen, se trasfundirá en 
las generaciones que nos sucedan. Como 
hay señales evidentes que connotan la 
vida en Cristo, también las hay que in­
dican una apostasía disimulada y, no es 
raro, inconsciente: parece que la socie­
dad tremola una bandera de indepen­
dencia desplegada y agitada por huraca­
nadas ráfagas de pasiones innobles. y en 
ella va escrito el lema que sintetiza el 
nuevo pero antiquísimo programa, que 
cae más allá de la cruz. «Nollumus hunc 
regnare super nos» (Lucae, cap. XIX, 
v. 14), «no queremos que éste reine so­
bre nosotros,., Diocesanos queridos: pa-
rad la atención en los comienzos de la 
vida cristiana: sabéis, si tenéis idea rudi­
mentaria de la fe, que la abre la puerta 
un sacramento, el Bautismo, que borra 
el pecado original, coyunda con la cual 
sujeta Satanás al reciénnacido. La Ma­
dre Iglesia manda se administre «quam 
primum», es decir lo antes posible, este 
sacramento, y el mandato se posterga a 
ridículos motivos; se prefiere ostentar un 
trapo, la vanidad de un padrinazgo, or­
dinariamente mentira al Ritual, y el lujo 
sibarít!co de un banquete, a la incon­
mensurable grandeza del niño elevado a 
la altura de hijo de Dios y heredero del 
Cielo: estos padres, en realidad desco­
razonados, suponen a los accidentes físi­
cos, que siegan en flor mil y mil vidas, 
fielmente obedientes a s u  insipiencia 
mundana. Er.tristece, amados diocesa­
nos, en VLrdad, pasar la vista por las re­
laciones de bautismos administrados en 
la diócesis y conocer, en consecuencia, 
en algunas parroquias, el. tiempo trans­
cu ·rido desde que el niño abre sus ojos 
a la 1 uz hasta quedar libre del yugo del 
demonio: y no es pequeñez lo afirmado¡ 
escrito está «particula boni doni non te 
praetereat» (Eccli., cap. XVI, v. 15). 
Nos consta, que donde se ha introducido 
este abuso se desplega notable celo para 
extirparlo¡ pero se lucha con el orgullo 
y desinrazón de la moda, y quienes la 
rinden culto exclaman, cual el apóstata 
alemán: «sic vollo, sit pro ratione vo­
l un tas: así lo quiero, no hay razones 
contra mi voluntad». Los padres de este 
jaez llevan el estigma de cismáticos¡ su 
catolicismo es de nuevo cuño, sin Papa 
y sin jerarquía. 
Amados diocesanos: nos debemos a la 
verdad y a nuestro deber, y no podemos 
callar: otro atentado contra la vida espi­
ritual ha tomado carta de naturaleza en 
el seno de las familias: es costumbre in­
alterable hacer dejación de las obliga­
ciones de la paternidad, en vez de aten­
derlas con esmero. Rudimentario y vul­
gar es que los padres deben a sus hijos 
amor, educación corporal y e!lpiritual 
especialmente, manifestaciones gráficas 
de aquél¡ dejaremos cuiden de la prime­
ra en centros adecuados muchos, y fije­
mos nuestra miraja en la esp ritual, de 
la cual apenas si se puede decir que sea 
planta de cultivo en la tierra. Permitid, 
padres, os dirijamos triviales preguntas: 
¿habéis enseñado a vuestros hijos y sa­
ben y practican la doctrina cristiana?¡ 
¿ejercéis sobre ellos una constante vigi­
lancia para precaver y evitar su perver­
sión?¡ sabéis ..... ¡ah!, por desgracia, no 
es modelo observado, sino de muy po­
cos, la familia de Nazaret. Cuadros se 
ofrecen al observadór, que copian defor­
midades repugnantes y presagian la rui­
na moral de las familias del porvenir¡ no 
enconemos más y más la pestilente lla­
ga. Amados diocesanos: el problema está 
planteado y la solución se vislumbra; 
contradice al gran sacramento que sig­
nifica la unión de Cristo con su Iglesia¡ 
los tres bienes del matrimonio cristiano 
sustituidos, tal vez, por contubernios es­
candalosos. 
Prosigamos: quien presencie con ojo 
avizor la marcha de la sociedad y se fije 
en la que inmediatamente le precedió, 
advierte tal diferencia entre las normas 
reguladoras de sus rumbos, que queda 
profundamente sorprendido: parece co­
mo si algún habilidoso alquimista colo­
reara de nuevo la actual para que apa­
reciera con agradable realidad. Era sus­
tentáculo de las de antaño y se respira­
ba en ellas el ambiente saludable de la 
autoridad¡ la fe, irradiando sobre el hom­
bre entero, depuraba sus facultades su­
periores del defecto genético del com­
puesto humano: la fe, en la doctrina del 
Crucificado, rendía las inteligencias ante 
la grandiosidad del misterio insondable 
y aometía al corazón trazándole medios 
eficaces para vencer en la lucha que des­
aforadamente le declaraban con toda su 
innata deformidad. La razón, contra sí 
misma, ha empuñado su cetro, expuesto 
su programa calcado sobre la soberbia, 
y en él se deja leer «vanus est qui servit 
Deo» (Malch., cap. III, v. 14), equiva­
lente al que proclamó en el Paraíso el 
ángel rebelde. Y como la ley evangélica 
requiere ht.tmildad, se la sustituye retro­
gradando al paganismo sin dioses, cons­
tituyendo una trinidad sin misterio: yo 
soy, pienso como me place, quiero lo 
que me deleita, o sea, yo, sin autoridad 
sobre mí¡ yo, con mi pensamiento libre¡ 
yo. pagando tributo a mis apetitos. Pa­
sad revista, como en gran parada, al 
ejército de las herejías, y desde los pri­
meros escarceos contra el rlogma ense­
ñado por San Pablo, explicado por San 
AgustÍn y defendido por la vigorosa in­
teligencia del Angel de Aquino, obser­
varéis, que la disidencia no reconoce en 
la serie de los siglos otro fundamento 
que el de su egolatría, de su pedantería 
discursiva y de sus groserías carnales. 
Y, como idénticas causas producen idén· 
ticos efectos, oíd cómo San Pablo, en su 
carta a Timoteo, cap. Ill, v. 4.º, descri­
be la ruindad de aquellos tiempoit1 que 
son los de este día: «vendrán tiempos 
peligro.>os: habrá personas amadores de 
sí mismos, codiciosos, altivos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a sus padres, 
desagradecidos, malvados, sin paz, in­
continentes, orgullosos, seguidores de 
los placeres más que de Dios¡ tienen 
apariencias de piedad.:. 
Entrad, amados diocesanos, en la en­
traña de la conciencia, y, sin disimulos 
ni hipocresías, confesad ante Dios y los 
hombres si la tristísima pintura del Após· 
tól es fotog:rafía de cuerpo entero. Nos 
apenan profundamente sus últimas pa­
bras, «geguidores de los placeres más 
que de Dios; tienen apariencias de pie­
d;\d». ¡Uca horrenda serie de pecados a 
sangre fría! Sabed, que todos los here­
siarcas han permanecido en sus errores 
por añorar los placeres¡ por igual causa, 
los apóstatas todos, como los impuros, 
se escudan en su corrupción, y decidme 
si la indiferencia religiosa, que hoy está 
en la vida que se vive, no tiene por equí­
voco distintivo el desenfreno de costum­
bres. Hemos dicho de una serie de pe­
cados a sangre fria¡ conoced algunos, 
amados dioc�saoos: lo es, imitar a Judas, 
que, con un beso sacrílego, entregó a su 
Divino Maestro¡ lo es, también, por un 
acto libérrimo, negar la fe, el cual peca­
do llama imperdonable el Espíritu San­
to (Math., cap. XII, v. 32) en esta y en 
la otra vida; y también se suma con 
ellos ..... pero, a qué alargar el catálogo 
inconmensurable de ofensas, que pare­
cen de nuevo cuño y enumera el Após­
tol con las palabras citadas. 
Cansaría vuestra atención, amados 
hermanos, insistiendo en esta luctuosa 
reseña de ofensas al Señor: concluire­
mos, pues, diciendo y recomendando que 
le temái�, no como hasta ahora, puesto 
que le habéis temido como Padre de mi­
sericordia sentado allá en lo alto del Em­
píreo, envuelto en su propia majestad, 
extendiendo densa niebla sobre su obra 
predilecta para no ver sus infidelidades, 
y no como justiciero, que la tomará cum­
plida hasta de los encargados de admi­
ni! trarla, según las palabras del salmo 
(74, v. 3) «Ego justitias judicabo)). No 
es el hombre, ni hay quien lo haya sido 
para su gloria accidental y extrínseca 
solamente¡ somos hechos para vivir en 
El en los nimbos de su luz indeficiente, 
porque escrito está por el gran padre de 
la Iglesia, San Agustín, «inquieto está 
nuestro corazón hasta que deacanse en 
Ti,., Basta ya de escándalos públicos 
como la asquerosa blasfemia¡ basta de 
libertinaje a lo irracional¡ baata de codi­
cias, que reprueban de con auno los man­
damientos séptimo y décímo¡ tiasta de 
triturar hooras respetables; l>aata de no 
amar a Dios, y por lo menos aprended 
a temerle, que este temor no entri8tece 
ni envilece, sino engrandece y eleva. 
Pidamos con humildad al Señor que 
ilumine con la lumbre de su ley santa, 
luz que Cristo trajo al mundo, para ·que, 
practicada por todos nosotros, amadoa 
diocesanos, con fidelidad, la aproveche­
mos, asistidos de su gracia, para en su 
lumbre inextinguible ver la inmensidad 
de 11u esencia: «in lumine tuo, videvimus 
lumen)). (Psal. 35, v. 10). 
Barbastro, 12 de marzo de 1927. 
DR. ]OSÉ LA PLANA 
(Del «Boletín Eclesiástico> oficial de 111 Dió­
cesis. 
Más sobre Pestalozzi 
Con la misma ingenuidad con ,que 
hemos dicho que desconocíamos la per­
�ona y la obra de Pestalozzi, qecimos 
hoy que desconocemos Ja Historia de 
la Pedagogfa, cuyo conocimiento no he­
mos echado en falta. Mas no se con­
funda la nesciencia con la ignorancia, 
¡por Dios! porque eso indicaría la exis­
tencia de la segunda en quien incurrie­
ra en tal confusión. 
Pero también decimos con la misma 
ingenuidad, que si desconocemos la 
Historia de la Pedagogia, no descono­
cemos que Sao José de Calasaoz, es­
pañol y por añadidudra aragonés, vivió 
en el siglo XVI y fundó las Escuelas 
Pías, verdaderas escuelas populares y 
cristianas, y que Juan Enrique Pesta­
lozzi murió en 1827, siglo XIX, o sea, 
sino mienten los números, ¡nada ·más 
que tres siglos más tarde! 
. ¡Pestalozzi fundador de lo q.t,1e hada 
ya tres siglos que estaba fundado! 
Y si nosotros no sabemos Historia 
d� la Pedagogía (otras muchas cosas 
no sabemos), sin duda que la sabe el 
autor del artículo de «El Debate», que 
copiamos, ya que es un profesor de 
Normal. C6nslele asi a nuestro contrin· 
cante del colega local. 
Para demostrar que nos sobra ma­
teria sobre el maestro suizo, ponemos 
hoy el siguiente artículo que tomamos 
de una revista, y a éste seguirá otro 
de autor que no sabemos si ha estu· 
diado, o no, la Historia de la Pedago­
gía. Dice asi: 
rPtstalozzi y Pest1lozzianismo 
Un centenario a todo bombo.-Ni 
grande hombre ni gran pedago­
go. - El secreto de ciertas cam­
paf\as.-Pedagogos y pedantes.­
Demasiado ruido. 
»(Quién oo se ha enterado ya de 
que este año se conmemora el primer 
centenario de la muerte de Pestalozzi? 
(Quién no ha sido invitado dos o tres 
veces eo esta temporada para asistir a 
algún acto de homeqaje a Pestalqzzi? 
�Quién no ha leido en la Prena winte 
o treinta artfculos dedicados a Pesta­
lozzi? Pestalozzi está ahora en todas par­
tes. Pestalozzi suena en todos los dis­
cursos. Pertalozzi es el tema de actua­
lidad. Muchos preguntan inocentemente: 
�pero quién fué ese Pestalozzi? Si fué 
UD hombre tan grande, cPOr qué no nos 
hablamos enterado siquiera de su exis· 
tencia? ... 
»Naturalmente; esa misma pregunta se 
hicieron a s{ mismos muchos de los que 
han hecho discursos y artículos en ho­
nor de Pestalozzi; tenían que hablar de 
Pestalozzi, y no sabían nada de Pes­
talozzi. Se encontraron en el mismo apu­
rado trance en que se vieron una por­
ción de políticos y literatos franceses 
cuando un periodist¡ burlón les mandó 
una atenta comunicación rogándoles 
que hicieran algún estudio o emitieran, 
por lo menos, alguna opinión acerca del 
insigne Hegesipo Simón, precursor de 
la Democracia moderna. Hegesipo Si­
món fué un personaje que sólo existió 
en la fantasía del periodista, y, sin em­
bargo, los políticos y los académicos 
cayeron en la trampa y enviaron di­
sertaciones y juicios críticos sobre la 
vida y obra de Hegesipo Simón. 
* 
* * 
»Algo parecido ha ocurrido con Pes­
talozzi. De él han hablado y escrito 
quienes ni han leído jamás sus obras 
ni han comprendido su método. Y los 
que con mayor <(conocimiento» han es­
crito de Pestalozzi, han tenido el em­
peño de desfigurarle totalmente, dándo­
le un relieve que jamás tuvo. Pesta­
lozzi fué un pedagogo. Dicho se es�á 
�we no español, pues de haber sido 
español no se hubiera celebrado tan 
clamorosamente su centenario. Su ape­
llido parece italiano, pero Pestalozzi no 
fué italiano, sino suizo, y escri�i� en 
alemán. Pestalozzi fué protestarffe� re­
volucionario y unas cuantas cosas más ... 
Pestalozzi, como hombre, fué un pobre 
hombre, de caracter débil y cultura muy 
escasa; como pedagogo, fué un ensa­
yista desorientado y fracasado, y, sin em­
bargo, ese hombre vulgar, ese pedago· 
go adocenado, ha sido transforoiado en 
pedagogo genial, en iniciador de nue­
vos rumbos, en redentor del pueblo y 
de la Humanidad ... 
�¡Qué cosas hemos lefdo y ofdo acer­
ca del pedagogo zuriqués! Ha habido 
quien le ha comparado a Colón, atri­
buyéndole el descubrimiento de un n:ie­
vo mundo pedagógico, y no ha faltado 
escritor que ha comparado a Pestalozzi 
con Jesucristo. Otro entusiasta pesta­
lozziano propuso que en todas las es­
cuelas de Epaña se pusiera el busto de 
Pestalozzi, y ya habrá quien intente pe­
dir a Jos Poderes públicos la implanta­
ción oficial y obligatoria en las escue­
las del día Pestalociano, en que los ni­
ños, no sólo los de Madrid, sino hasta 
los de fümuecopardo habrán de of r ha­
blar de ese caballero suizo que se lla­
mó Pestalozzi, 
* * * 
»Hemos dicho, y probaremos con da­
tos auténticos, que Pestalozzi no fué ni 
un grande hombre, ni un gran peda­
gogo. Y, siQ embargo, su centenario 
en España se está celebrando con un 
lujo de fiestas académicas, que ya qui­
sieran para sus respectivos centenarios 
los hombres más grandes que han exis­
tido. Hasta se da el caso-curioso por 
demás-de que España, a la que se 
supone siempre tan alejada de todo mo­
vimiento europeo, ha dado con ocasión 
d-!l centenario de Pestalozzi la nota 
aguda, poniéndose un poco en ridículo 
ante el mundo, pues las demás nacio­
n�s no han tomado las cosas con tanto 
ardor, y han reservado sus entusiasmos 
para otras ocasiones en que puedan ce­
lebrar a compatriotas suyos. (Cuál es, 
pues, la causa de que en España se 
haya hecho tanto ruido en torno a Pes-
•L CRUZADO ARACIOdl 
L J: & T .A. de donativo• en 
metálico para la reAtauración de la 
iglesia de Benasque, destruida en au 
totalidad en la noche del 6 al 7 de 
octubre del año 1925. 
Primera lista. seguRda aerle. 
Pea etas. 
talozzi? Lo diremos con toda claridad. 
Dos han sido las causas. El sectarismo 
de unos y la ignorancia de otros. Los 
unos han tenido interés máximo en pre­
sentarnos a Pestalozzi como el hombre 
cumbre de la Pedagogía, no por haber 
sido Pestalozzi lo que fué, sino por lo 
que representa. Y Pestalozzi, que como 
persona real fué bien poca cosa, corno 
ente simbólico es el enciclopedismo, el Un anónimo, suscriptor de «La 
protestantísimo, la pedagogía laica y na- j Lectura Dominical». . . . 
turalista a lo Rousseau, frente a la pe- Recaudado eo Lérida. 
dagogla católica; lo antiespañol, o por D.ª Isabel García, de Barcelona 




español y muy cristiano de José de Ca- María Cruz Romero . .  




»Basta, para convencerse de ello mi­
rar quiénes son los propagandistas y Jos 
principales organizadores del homenaje. 
En una de las emisoras radiofónicas ma­
drileñas dió una conferencia vulgariza­
dora y laudatoria cierto catedrático y 
pedagogo español, que es protestante y 
amigo de protestantes, y una de las 
entidades que con más calor a patroci­
nado Jos homenajes a Pe,stalozzi ha sido 
la Sociedad «Amigos del Niño», que 
no es católica, aunque esté f arma­
da en parte por católicos de bue­
na je ( 1 ), y que tiene como presi­
dente a un Doctor, que ni es español 
de raza, como su propio apellido lo 
demuestra, ni de religión, porque es 
jud!o. La Institución Libre de Enseñan­
za, que ha sido y continúa siendo con 
sus filiales el alma de las tendencias 
diametralmente· opuestas a las de la· 
pedagogía católica, ha contribufdo co­
mo la que más al bom�naje Pestaloz­
ziano. Podemos, pues, asegurar que el 
centenario de Pcstalozzi ha sido un 
pretexto para ciertas campañas, que no 
tienen ciertamente fin pedagógico, sino 
sectario, y sugestionadas por esa pro­
paganda algunas buenísimas personas, 
tan buenas como ignorantes, han dicho 
grandes cosas de la pedagogía de Pes­
talozzi, sin saber nada de su vida ni 
de sus obras, al modo como ciertos 
académicos franceses alabaron la obra 
democrática de Hegesipo Simón, que 
ni siquiera habla existido en el mundo. 
»En todos los homonajes se cuenta 
siempre con los tontos que son infinitos. 
¡Ah!, y también se cuenta con los ni­
ños, que son victimas propiciatorias de 1 
los fervores pestalocianos, y tienen que 1 
cantar himnos y estampar firmas en ho­
nor del pedagogo zuriqués .. ., sin saber 
por qué cantan ni por qué firman. 
* 
* * 
» Pestalozzi-y de ello, Dios median­
te, daremos prut!bas otro dfa-no mere­
ce tantos homenajes. Y menos los mere­
ce aún en comparación de otros peda­
gogos muy nuestros, por lo es!lañoles 
y por lo católicos, a quienes se deja 
bastante olvidados. 
»No negamos que Pestalozzi tuviera 
algunos méritos; los tuvo, pero del todo 
desproporcionados al homenaje clf!mo­
roso que hoy le tributan los er.emigos 
de la Religión y los no muy amigos de la 
Patria. 
»Francamente, esto es demasiado: co­
mo algien ha escrito jugando con las 
palabras, tanto pestalocianismo, apesta.» 
(1) Sabido es que toda obra educativa debe 
ser confesional, por disposición de Ja Iglesia. 
Sólo así podrá considerarse católica. La Socie· 
dad «Amigos del Niño• no es confesional, sino 
interconfesional, o mejor diríamos, cneutra•. 
El presente número ha sido so­
metido a Ja previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
co de Burceat. . 
D.ª Triaidad Cisneros . .  
D. Romualdo Rodriguez, de 
Barbastro .. 
D.ª Manuela del Pielago, d e  
Comillas .. 
Rvdo. Sr. D. Domingo Ceresue­
la, beneficiado de Boltaña. • 
Parroquia de Anciles, en me­
moria de los limos. señores 
Obispos difuntos, de Barbas­
tro . .  
Rvdo. Sr. D. Macario Vitales, 
párroco de Guaso. . 
M. I. Sr. D. Marcelino Capal­
vo, canónigo. 
Donativo del Ilmo. Cabildo de 
Barbastro .. 
Un altoarágonés de Perarrua, 
residente en el extranjero. 
Colectado en el cepillo de la 
Reenclusa. 
Rvdo. Sr. D. Manuel Lacorte, 
párroco de Azlor .. 
D.ª Teresa Ríos de Miralvés, 
de Esplús. . . 
D.ª Juana Pratosi, viuda de l a  
Lacadena, d e  Zarago.la. . . 
D. Eduardo Versalles, de Za­
ragoza .. 
María Castán, de casa Agustín. 
M. l. Sr. don Luís Fumanal, ca­
nónigo de Jaca. . . 
Rvdo. Sr. don Juan Castellet, 
párroco de Santa Madrona 
de Barcelona. 
D.ª Josefa Mora Mur, de Be-
nasque. 
Un visitante. 
D. Joaquín Español, de Graus. 
Colectado en Zaragoza por las 
señoritas de Albar. 
D. Cesáreo Cajal. . 
» Joaquín Linés .. 
» José Cabrero. . 
» Antonio Latorre .. 



























¡Aragoneses, al Pilar! 
Sí, al Pilar en el próximo mes de 
mayo. 
Lo demanda nuestra fé. 
Lo reclama nuestra devoción a la Vir­
gen. 
Lo exige nuestro honor. 
Todas las proovincias de E s p a ñ a  
vuelcan aquí sus hijos. 
A manera de torrente unas veces, en 
nutridas y fervorosas peregrinaciones. 
En suaves oleadas sin cesar: no hay 
día en que el amor que empuja, o la ne­
cesidad que atenaza, o la gratitud que 
obliga, o la esperanza que enardece de­
jen de traer al Pilar devotos en número 
sin número. 
No es extraño, a su casa vienen: es 
el Pilar la casa solariega de todos Jos 
españoles. 
Del Pilar arranca Ja fé de España que 
levantó su nombre sobre los pue­
blos todos de Ja tierra, y al calor de la 
protección de Ja Virgen se forjó el alma 
española que, encontrando sobrado es­
trecho el mundo conocido para contener 
el peso de su grandeza y la fecundidad 
-
de su vida, tuvo que descubrir otro 
nuevo. 
Y a Ja sombra del Pilar encuentran to­
dos alivio para sus penas, socorro para 
sus necesidades, incentivos para su de­
voción y bendiciones inenarrables para 
sus personas y las empresas suyas. • 
Pero guardianes del Pilar sagrado so­
mos nosotros, Jos aragoneses, porque 
así lo quiso Ja Virgen. 
En cualquier región de España pudo 
dejarlo en depósito segura de que había 
de ser amado, y venerado, y honrado, 
y defendido, si ello fuere menester, a 
costa de Ja sangre de sus hijos. 
De entre todas, sin embargo, eligió 
Ja nuestra, honor sobre todo honor que 
nos obliga a demostrar que lo habemos 
merecido. 
¡Aragoneses, los de nuestras sierras 
bravías, y los de nuestros fecundos lla­
nos, y Jos de nues1ras huertas incompa­
bles, aragoneses de las tres provincias, 
al Pilar! 
Y al Pilar en el próximo mes de mayo. 
Rebaja de billetes, facilidad de hospe­
dajes en condiciones inmejorables de 
precio y de trato, funciones religiosas 
solemnísimas, lodo ha sido previsto, y 
dispuesto, y facilitado por la Junta de 
peregrinaciones :para que el viaje &ea 
económico y gratfsima Ja estancia en 
Zaragoza, y para que la devoción ; el 
amor a nuestra Virgen, Ja Virgen del 
Pilar, pueda manifestarse en fervoroso 
desbordamiento. 
¡AJ Pilar! a rendir a la Virgen el tribu· 
to de nuestra devoción y de nuestro 
amor. 
¡AJ Pilar! a demostrar a España que 
tenemos bien merecido el honor de ser 
los guardianes suyos. 
¡Al Pilar! a pedir por la abundancia 
de nuestras cosechas y el florecimiento 
de nuestra industria, por el engrandecí· 
miento de nuestra patria chica, Aragón 
corazón de España, y de la patria gran· 
de, la madre España, cuyas glorias pue­
blo no ha habido, ni hay, ni habrá jamás 
que pueda superarlas y eclipsarlas. 
Zaragoza 7 de marzo de 1927. 
LA }UNTA DE PEREGRINACIONES 
Nota.-Los actos oficiales de Ja Pere· 
grinación darán comienzo el día 19 de 
mayo por la tarde, y las funciones ten­
drán lugar en los días 20, 21 y 22 con 
los cultos y a las horas que oportuna· 
mente se anuncien por programas aparte. 
Alcaldía de Barbastro 
Acordado pC'r el Excmo. Ayuntamien· 
to de esta ciudad sacar a concurso la co· 
branza del reparto general y otros arbi· 
trios correspondientes al Municipio, se 
hace público, que las condiciones esti· 
puladas por la Corporación, quedan de 
manifiesto en la Secretaría de la misma 
para cuantas personas deseen tomar par· 
te en tal concurso; siendo el plazo de 15 
días, a contar desde la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial», para la 
presentación de las solicitudes. 
Barbastro, 18 de marzo de ! 927. 
El alcalde, 
FRANCISCO ARTERO 
R1uas Pota�les �e Bar�astro, s. R. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento del artícul� 
13 de los Estatutos de la misma, acordo 
convocar a sus accionistas para el día 2? 
de los corrientes, a las tres de la tarde, 
en su domicilio social, para celebrar la 
Junta general ordinaria. 
Asuntos a tratar: 
Aprobación de la Memoria, Balance' 
Inventario; propuesta reparto dividendo 
y elección de consejeros que sustituyaJ 
a los que deban cesar en sus cargos. 
Barbastro, 16 de marzo de 1927. 
El gerente, 
PABLO SÁNCHEZ 
BieP[l[JOS EHIPllUales a SHOPBS 
Para todos son útiles los Ejercicios 
Espiritualee. Días son éllos en qne ha­
bla Dios con hablas suaves en el fondo 
de las conciencias. La inteligencia me­
dita ideas de trascendencia¡ se purifican 
y santifican las almas; la voluntad am­
biciona. cosas grandes. Días de paz au­
gusta y de aleteos divinos. 
Si para todos son útiles esos días de 
bendición, lo son muy especialmente 
para !a mujer cristiana, si q u1ere cum­
plir fielmente su noble destino de for­
mar los corazónes y de fortalecer al 
hombre, curando muchas veces las he­
ridas abiertas por los desengaños y 
extravíos. Necesita la mujer cristiana 
tener temple de heroína y corazón de 
mártir. Todo eso lo aprenderá si no se 
desdeña de escuchar las enseñanzas de 
Dios que lleva al recogimiento a las al­
mas que quiere adoctrinar. 
¡Señoras y señoritas barbastrenses! 
cualquiera que sta vuestra condición, 
hacer honor a los sentimientos de reli­
giosidad que distingue a la mujer 
que vive bajo los maternales auspicios 
de la Virgen -del Pueyo y aprovechaos 
de los Santos Ejercicios que van a tener 
lugar en esta ciudad desde el día 20 al 
día 27 de este mes. 
Los dirigirá el R. P. José Bestué, cua­
resmero este año en nuestra ciudad. 
Se practicarán estos Ejercicios en la 
iglt:o1a de los RR. PP. Misioneros dtl 
C. de María, en esta forma: 
El día 20 (domingo) a las seis de la 
arde, in oc.ido el Espíritu Santo, medi­
ln" on y plática. En lo dt m ás días, 
p.ira en 1yor facilidad de las diversas 
c.Ll�Q� de p�r�onas, se tendrán tres actas. 
Por l 1 mañ rna a las seis y mediá: Ejer­
cicio dei cristiano, misa con meditación 
y plática. A las diez: misa con medita­
c1on y pla. ca. Por la tarde a las seis: 
rosano, meditación y plática. 
El él im día se celebrará misa de co­
munión general y por la tarde se dará 
l,1 Bendición Papal, pudiendo lucrar in­
dulgencia plenaria cuantas hayan prac-
11c• o !o� Ejercicios Espirituales. 
\¿..it sea la semana que pronto vamos 
a comenzar, semana de santificación y 
de r· ,, vación espiritual para todas las 
s n<Jras barbastrenses. 
semanal 
La enfc.rmedad de S. M. el Rey, gracias 
a Di1,'J, segú n 109 partes faculcativos, no 
ha tenido importancia, pero como tiene 
tant lJ. i\ugu:1ta personalidad de nuestro 
monarca, toda la atención e interés pú­
blicos se han concentrado en la salud del 
soberano. 
Y tanta!! h.1n sido las manife�taciones 
de afecto, que las listas colocadas se lle­
naron con millares de firmas de todas las 
clases sociales; de provincias y del ex­
tranjero llegaron multitud de telegramas 
y todo ha sido tan expresivo y cariñoso, 
que en la Mayordomía de Palacio se ex­
puso -y la Prensa ha circulado- la si­
guien •e nota oficiosa: 
«Enterado S. M. el Rey de las pruebas 
de fecto e tnterés que le han demostra­
do todas las clases sociales de Madrid y 
España entera, en estos últimos días, ha 
expresarlo sus sentimientos de gratitud 
en los siguientes términos: 
»H� pasado tres días molesto¡ pero a 
Dºog graci1s1 esta enfermedad está do­
minada¡ no habiendo decaído un mo­
mento mi espíritu, ni apartado el pen­
samiento de mi pueblo, al que deseo ex­
presar mi agradecimiento más sincero, 
que me obliga una vez más a trabajar 
con todo entusiasmo por el bien de vos­
otros, y con él, por el de nuestra queri­
da España.» 
-En nuestra última crónica, queda­
ban los aviadores uruguayos en poder 
de los moros, pero esperándoles de un 
momento a otro en Cabo Juby, rescata­
dos de los africanos. Así sucedió, en 
efecto, importando su rescate 25.000 pe­
aetas, y llegando a dicho punto1 donde 1 
BL OROZADO ARAOORIS 
fueron muy agasaj:idos por los españo­
les, especialmente por nuestro delegado 
a quien se debe principalmente su resca­
te, según expresión del mismo jefe del 
«Uruguay» , quien , al llegar con sus 
compañeros a Las Palmas, mostró grao 
interés en manifestar su gratitud con el 
s:guiente telegrama: «Llegados a Las 
Palmas, en nombre propio y compañe­
ros, saludo con emoción a la hidalga na­
ción progenitora, a su Rey 1 Gobierno y 
a sus hijos, y consigno nuestra gratitud, 
que durará lo que duren nuestra:. vidas, 
por el generoso interés desplegado en 
nuestro obsequio». 
-Del interesante asunto de las confe­
rencias sobre Tánger, mejor que cuanto 
pudiéramos decir y con mayor conoci­
miento de causa, nos lo dice el Gobierno 
en la siguiente nota oficiosa: 
«Avanzan en su curso las dos más im­
portantes negociaciones en el extranjero 
entabladas al presente por España. 
La de Tánger está en espera de la con­
testación de la Delegación francesa a 
nuestra contranota. Como es sabido, la 
negociación se inició, por nuestra parte, 
por una Memoria expositiva del proble­
ma, a la que con testó la DelegaCión fran­
cesa con una refutación. La Delegación 
española, sin llegar a la modificación de· 
su primer punto de vista, ha requerido 
a la francesa, con la mayor cordialidad, 
a que concrete, dentro del suyo, cómo 
entiende podría encontrarse solución que 
evitase por completo las indudables difi­
cultades que la aplicación del estatuto 
vigente representa para el ejercicio del 
protectorado de España en la zona que 
tiene asignada. Situados en este terreno, 
y convencido como debe estar el Go­
bierno y el pueblo francés de que el de 
E9paña no sólo no busca dificultades ni 
éxitos de amor propio, sino soluciones 
justas y eficaces, se puede admitir la po­
sibilidad de un pronto acuerdo, que na· 
turalmente depende de que la propuesta 
francesa sea eficiente, como es de espe­
rar, dada la comprensión y conocimiento 
del problema y la seguridad que, sin 
duda, se tiene en Francia de que en nin­
gún momento ni por ningún sector de la 
opinión españr:>la se trata de modificarla. 
Es un asunto a arreglar en su primera 
fase, cordialmente entre vecinos, amigos 
y colaboradores, y se equivocan los que 
a través de él pretenden ver posibles di­
ficultades.» 
-Las noticias de Marruecos siguen 
siendo muy satisfactorias. Las tentativas 
de dos cabecillas en la región de Keta­
ma han fracasado en absoluto y reina 
completa tranquilidad, recorriendo las 
fuerzas jalifianas todo el territorio, sin 
más obstáculos que la crudeza del tiem­
po. En dicha región se han recogido 
unos mil fusiles. También en otras co­
marcas se han recogido bastantes y se 
han impuesto castigos a los ocultadores. 
-La situación en China continúa pre­
ocupando la atención de Europa, y las 
noticias que se reciben son sumamente 
contradict0rias, pues mientras unas atri­
buyen triunfos y avances a los cantone­
ses, otras se los adjudican al bando con­
trario. La Sociedad de las Naciones opi­
na no debe ocuparse de ese asunto, por 
tratarse de una guerra civil . 
De Londres comunican, que el almi­
rante chino Yang, que m anda la Marina 
de Shangal, se ha pasadd a las filas sud­
istas. También dicen que ha salido la oc­
tava flotilla de destroyers para reforzar 
la flota británica, que se halla en el le­
jano Oriente. 
Se sabe también, que de nuestro bar­
co «Bias de Lezo» han desembarcado 50 
hombres, que se han puesto en contacto 
con las otras fuerzas europeas. 
-Los sectarios están cortados, en to­
das partes, por el mismo patrón. 
Recordamos, que cuando Romanones 
pr·esentaba leyes contn las asociaciones 
católic:ts y sus establecimientos docen­
tes, que a sug hijos los educaba en ro­
leE;ios dirigidos por comunidades reli­
giosas. 
Ahora, según un telegaama publica­
do por el «Diario de la Marina» de La 
Habana, la hija menor de Calles, el 
famoso perseguidor de la religión en 
Méjico, habrá contraído matrimonio por 
la Iglesia , el día 19 del último mes. 
Y el telegrama añade que «la hija 
mayor del citado presidente, se casó 
antes de la nueva ley religiosa por lo 
católico». 
ff ace falta s�ñorita para contable 
en la Casa SINGER, de Barbastro, Coso 
núm. 30. 
Se nos ruega la inserción del siguien. 
te artículo: 
Un escritor absuelto 
«En la Sala de la Sección segunda 
de la Audiencia provincial de Madrid 
-que ya falló en diciembre último, y 
favorablemente al procesado, otro in­
cidente promovido por la misma enti­
dad-se ha visto la causa por supues­
tas injurias seguida en virtud de que­
rella de La Equitativa (fundación Ro­
sillo) contra el escritor financiero don 
Luís de Madariaga y de la Terre, por 
la publicación de varios artículos en la 
revista «Las Finanzas», de esta Corte, 
en los que se analizaba la combina­
ición del seguro de vida con participa­
ción de los beneficios. 
»La representación de la parte de­
mandante, confiada al ex ministro y ex 
gobernador civil de Barcelona don Leo­
poldo Matos, solicitó de la Sala se im­
pusiera al señor De Madariaga seis años 
de destierro y una fuerte indemniza­
ción por tres de los seis ar1 ículos mo­
tivo del proceso, retirando la acusación 
o penalidad respecto a los otros tres. 
»Rebatió brillantemente el informe 
del acusador privado el joven y elo­
cuente letrado don José Tréllez, de­
mostrando que en los escritos del sfñor 
De Madariaga no había ni un solo con­
cepto injurioso ni calumnioso, y que, 
por el contrario, dichos escritos cons­
tituían una exaltada propaganda en fa­
vor de la institución del seguro en to­
das sus manifestaciones cuando esta 
forma de previsión no se mixtifica y se 
convierte en combinación financiera, 
como las pólizas con participación en 
los beneficios, rechazadas por todas las 
legislaciones y autoridades en la ma­
teria. 
1 »La Sala, confirmando una vez más 
el alto espíritu de justicia en que ins­
pira todas sus decisiones, ha dictado­
como la otra vez-sentencia, absolvien­
do con toda clase de pronunciamientos 
favorables al señor De Madariaga, al 
que felicitamos por su triunfo.» 
·Noticias 
Uoeales y �e�ional!!_ 
Ayer, jueves, tomó posesión de la ca­
nongía Arcipreste de la S. l. Catedral 
de Calahorra, nuestro considerado ami.: 
go el M. l. Sr. D. Lorenzo Lacio, hasta 
esa fecha canónigo Magistral de la de 
Barbastro. 
Repetimos, con tal motivo, nuestro 
sincero parabién a tan querido amigo. 
Desde mayo de 1924 vienen celebrán­
dose en Aragón solemnes actos de Ho­
menaje a los Viejos, en los que las auto­
ridades y personas significadas de cada 
focalidad, con la ayuda activa y encan­
tad11ra de la niñez, enaltecen y obse­
quian a unos cuantos ancianos inútiles y 
desvalidos, imagen del mañana de mu­
chos de nosotros y representantes de 
pagadas generaciones, que con su traba­
jo nos conservaron y trasmitieron el pa­
trimonio de nuestros mayores. 
El Patronato regional de la Obra de 
Homenajes a los Viejos de Aragón, de­
sea que esos actos, en los que se espiri­
tualiza la idea de vejez, como símbolo 
rfp·esentativo de nuestro enlace con el 
pasado y se inculca en el pueblo el res­
peto debido a los ancianos, se cel�bren 
en la misma fecha en todo Aragón, ins­
tituyendo en la fiesta de la Ascensión 
del Señor, el día de los Viejos. 
��--... ·------� 
Las lluvias del sábado, de que habla­
mos en nuestro último número, fueron 
copiosas y benéficas para la agricultura, 
si bien deapués hemos vuelto al tiempo 
de marzo, o sea a los fuertes vientos y 
fría temperatura. 
Las tormentas de dicho día fueron más 
copiosas en puntos próximos, así como 
Ja nieve llegó hasta las cercanías de Bar­
bastro, y en la parte baja de la comarca 
hubo imponentes tronadas, teniendo no­
ticia que en Sena cayó un rayo, que 
produjo lesiones de pronóstico reserva­
do a los labriegos Pedro Ramón Naval y 
Lorenzo Carrios Carmen, que se habían 
refugiado en una caseta del monte de 
Sariñena, de donde les llevó a sus domi­
cilios en un carro, el guarda Francisco 
Almerge. 
��--.. ·------� 
Por la Dirección general de Primera 
enseñanza, ha sido concedida una bonita 
colección de dieciséis láminas de «Botá­
nica» para la Escuela nacional de niños, 
núm. 2, que dirige nuestro distinguido 
amigo e ilustrado maestro, D. Ibo Bosor. 
Nuestro parabién al maestro y discí­
pulos. 
��--.. ·------� 
Con motivo de su destino al regimien-
to de Infantería Guipúzcoa, núm. 53, de 
guarnición en Vitoria, ha salido nuestro 
muy considerado amigo el capitán que 
fué del disuelto Batallón Reserva de esta 
ciudad. 
Reciba nuestra más cordial enhora­
buena, y lamentamos su ausencia por 
contarle como barbastrense, dado el lar­
go tiempo que ha convivido entre nos­
otros, deseándole, como a su apreciada 
familia, grata estancia en su nuevo des­
tino. 
�eligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el día 20, domingo, en la capilla 
de la Sagrada Familia de la S. l. Cate­
dral; los días 21 y 22, lunes y martes, en 
la iglesia del Colegio de S. Vicente de 
Páúl; los días 23 y 24, miércoles y j ue-
,ves, en la de los RR. PP. Escolapios, y 
los días 25 y 26, viernes y sábado, en la 
ae Santa Clara. 
. ·------� 
En la novena al glorioso patriarca 
S;¡n i osé, habrá sermón mañana sábado 
Y i1Womingo, predicando los revereñdos 
senores don Miguel Charle y don Maria. 
no Fraga, respectivamente. 
��--... ·------� 
N ee1'ol6gieas 
El lunes 14, rindió su tributo a la 
muerte en esta ciudad, a los 56 años de 
edad, don .Mariano Lafaj:i y Tricás co­
nocido y probo portero del Excelentí­
simo Ayuntamiento. 
Era muy conocido y estimado por su 
fidelidad y exactitud en el cumplimiento 
de sus deberes, así como por su afabili­
dad y solicitud para cuantas personas 
hubieron de utilizar sus servicios. 
Su muerte ha sido muy sentida en es­
te vecindario y a su entierro asistió in­
mensa concurrencia de duelos. 
A su madre doña Teresa, hermana, 
hermano político y demás familia envia­
mos el testimonio de nuestro sincero 
duelo. 
Todas las misas que el miércoles, día 
23, se celebren en la S. l. Catedral, se­
rán aplicadas en sufragio del alma de 
Don Ramón Durán Pérez 
Su esposa y familia agradecerán la 
asistencia a alguna de ellas y las oracio­
nes por el finado. 
Las misas del Carmen que se dirán el 
día 26, desde las seis en la iglesia de San 
Francisco, serán aplicadas por el alma de 
Don Marrnlino cam�Pa Solanllla 
Su esposa y familia agradecerán la 
a!listencia y oraciones. 
IMPRENTA .SANTAMARIA.-BARBASTRO 
•L ORUMDO dAGO•il 
-
GR AN DE HlMICEN Dt  M ITER l l lE�  DE  C O N S T R U C Q I O N  
Cementos c Asland » daca:.; Bal dosas hidra u l i cas Escotet, Ba rcelona ; Az u l ejos b lancos; �u lejo fuego; T u berlas de
 gres Y d e  a rci l l¿j ;  Frtga. 
deras m a rmol , gra n i to y vidriadas;  Retretes en hierro y a rci l la ;  Pied ras gra n i to para los m ismos,  etc, etc. 
M f\ T E R l l\ L E S  5 1\ N ITl\ R I O S 
Ba �eras h ierro porc�lana, ma rcas i n glt!sas, a lemanas y del pais. Lavabos. \Yate�s completos po� 5o, 6 5  Y 7? pesetas u no. 
Precios en com petencia con Barcelona, Zaragoza y Lérida.  Propieta rios, n? . com p réis sin ped i r  pres u p u.
estos. 
Todo el m aterial q u e  vende esta casa , lo gara n t iza por ser de las mej ores ma rcas: V1s1 tar esta casa Y os convenceréis. 
Almacenes JIAllO, Costa, 1 3  (antes Monzón).•BARBASTRO 
�����������������.:.._� ·��::.....::....:...�����..:.._��--��������������������������� � --
Cererta Lean Hll l 
CLASES LITÚRGICAS 
G A H. A N T I Z A D A S  
Marca registrada 
!RAFAEL GIL SA-)\fe-H IS �Á�ICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración a u té n t i ca segú n  el ú l ti mo res.:ri pto 
de la Sagrada Congregación de Ri tos, c u yo sel l o  
d e  gara n tfa ostenta cada ve la  d e  l as c lases 
MISA y MAN IFI ESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por 100 cera para las dos velas de la !anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por too • • • demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) Teleorms,. � L�F�BL GIL Telelomias, i 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- D E  -
MARIANO PUERTA� 
Martf nez Vargas, 2 y Argensola, 11  
(En trada al  puente del Portillo) 
El .a. R. EI A S T R O 
Exposición perm ane n te de MUEB LES tabrica dos e n  mis Ta l leres1 
y e n  especi a l  DORMITORIOS d e  l os úl t imos rnod el os. 
EXPORTAClO� A PROVINCIAS Y ULTRA M A R  GRAN TALLER de 
Mangos y Rastrillos para Dallas. 
Se construye toda clase de SOMIERS 
a la medida que el cliente desee, Cuenta cor riente con los.Bancos H ispano:Am erica n o y Españ ol cte:crédi to .-Jativa 
C O M P A Ñ Í A  TRA S A T L Á N T I C A  
r-,.---------�""',,..._______� 
SERVICIOS DIRECTOS 
L i n ea_ a C u ba M éj i co 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el l!:l, de Gijón el 20, de Co· 
ruña el 2 1 ,  para Habana, Verecruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz P-1 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L i nea a P u erto Rico, C u ba 
Venezuel a-Co l o m bia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 13 y 
Y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rai;ao, Sabanilla, Colón , y por Canal del Pana­
má pera Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. 
lquique, Antofagasca y Valparaiso. 
• 
L i n ea a F i l i pi nas y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia,  Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, �inga¡:iore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L i nea a la Arge n t i n a  
Servicio mensual saliendo d e  Barcelona e l  
día 4 ,  d e  Málaga e l  5 y d e  Cádtz e l  7,  para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coru!la el día 
1, de Villagarcla el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, C u ba y M éj i co 
Senilcio mensual saliendo de Barcelona el 
dla 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el &l para New-York, Habana y Verecruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dta 1 5  para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
'7apor de la Compañia que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es­
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuel1a.-Prec1os convencionales por camarotes especialcs.-Los vapores tienen 
Instalada la 1elegrJ'1a sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tan • 
to para seguridad de los viajeros como para su con ion y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellá.n. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasa¡e de 1ercer..l, se mantienen a la altura tradicional de la Compañia 
Rebajas en los fieles de expon.ación.-La Compañia hace rebajas ae 30 por 100 en los fletes de determinados 
anlculos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marltimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del !llonc.-Zanzibar, Mozambique y Capeiown.-Pucrtos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, ava y Cocbincbina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo Uo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivosiock_-New Orleans, Savannah, Charlesion, Georgetown, Bal11morc, Filadelfia, Boston, Quebcc y Montreal. 
-Puertos de América Central y None América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoañia, se encaq¡ará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, desean bacer los exportadores. 
� - , l�enora . ... 
Si  sus vestidos ,  l os de su e�pos¡ 
o d e  sus h i jos, se h a n  deteriorado_ 
se h a n  manchado, o su coloridr 
es a n t iguo . . . . .  NO S E EXPO G.l 
a en trega rlos a q u i e n es, s i n  el� 
men tes, n i  práctica su ficiente, dr 
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . .  . 
AN TES vea l a  n u eva ta r i fa  de l! 
Ci n t  o ruía �1 
Po lo, dt Dut (i 
cu yos perfeccion a m i en tos , reco· 
n acidos desde h ace más de medie 
siglo,  ga ra n tizan la e legancia ! 
sol i dez de los trabajos. 
Comparad los precios y Ja peri e[[ión 
Li•pim 
u me Tctlil 
- -
Pesetas P<JC!J 
Traje com pleto cabal l er o 8 ló 
A meri cana » 4 'l 
Pa n ta l ón » 3 5 
Abrigo ,. 7 t6 
Vesti d o  señora, lana. . . 6 8 
Fa ld a » corri en te . 4 5 
Toq u i l las lana , desde . . 2 2 
M an to n es sofio ra , ab r igo • 5 ? 
A brigos de señora . . . 7 ti 
NGTA: Las prendas q u e  ha­
de sufrí r decol oración y n u evo te 
ñ i do ten d rá n  el  n u men to del 1 0  • 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lop� 
Coso, 18. 
- � 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Estábloci m ie n to f u n dado e n  1 845 Plaza d e  San Fel i pe , n ú m .  8 . -Zaragoza = Apartado en Correos, ndm. 3 1  
• • " 
� En las I m posiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por cien:to. 
tos tipos ne anteres que abona este Banco, son: E n  las I m pos�c�ones a pl&.zo· ftj o de seis meses . razóa de 3 % por cien to aoJlll. E n  las I m pos1c1ones a voluntad. . , . , , a razón de 2 % por ciento anll 
----�------------------------
ouen.'tas oorr1e:n..'tes para d1spo:n..er a 1a Vl.&'ta, d.even.aan. i 'n por lOO '' 1n:ter8 
Préstamos � descuentos 
Préstan1� con fi rmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones hechas en esae Banco . 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS SCOMERCIALES 
T)�i>Ó$I1'0S �� ClJ$1.'0í)I� 
Com pre � venta de J'oodos póbl icos - P•go de CuponH - Cartas de Cr•dito -- Informa comercial• - Comi1iona eact 
